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摘 要 
随着电子商务的快速发展，网络上的商品越来越丰富。一方面，丰富的商品
让消费者喜悦不已；另一方面，消费者对于自己中意的商品越来越难以抉择。推
荐系统是一个解决信息超载问题的有效工具，它根据用户的行为数据进行建模，
然后利用创建模型对用户进行个性化推荐，把用户可能需要的信息、产品等推荐
给用户。为消费者提供有用的建议，帮助消费者做出选择。 
协同过滤算法是推荐系统算法中应用最为广泛的技术，协同过滤算法又以奇
异值分解（SVD）算法最为常见。但是，随着推荐系统规模的逐步扩大，矩阵分
解的难度也进一步加大。同时，因为用户-商品矩阵的扩大，导致数据占用的磁
盘空间和计算时间复杂度呈指数倍增长。但是，从概率的角度进行分析，用户-
商品矩阵的扩大会丰富样本数据，能保证概率模型进行更充分的训练和学习。而
且，概率模型的时间复杂度随着矩阵扩大线性增长。相对于矩阵分解技术，概率
模型受数据集规模增大的影响较小。 
针对概率模型——潜在狄利克雷分布（LDA）模型在推荐系统中的不足表现，
将评分信息加入 LDA 模型，提出了基于评分 LDA 的协同过滤算法。因为用户在
选择商品的时候，用户的购买行为并不是独立的。用户不仅仅要根据自身的兴趣
和要求，还要考虑其他用户对于该商品的评分。用户对于商品的喜爱程度可以通
过该商品的评分高低来体现。一般来说，高评分的比例占得越大，该商品越受用
户欢迎。然后，在两个真实的数据集上进行对比实验，并采用 F1 衡量指标。实
验结果显示，本文模型提高了推荐系统的推荐精度，使推荐系统具有更好的推荐
质量。通过实验验证了这种改进思路的可行性，证明这种改进算法的确更适合在
推荐系统上运用。 
最后，基于以上研究成果本文设计并实现了一个包含数据预处理模块、基于
评分 LDA 协同过滤算法的兴趣模块和个性化推荐模块的电影推荐系统。该系统采
用 Java 编程实现，在真实数据集上进行模拟推荐，详细展示了该推荐系统向用
户推荐电影的整个推荐过程。 
 
关键字：协同过滤；LDA；评分因素
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Abstract 
With the rapid development of electronic commerce, commodity on the network 
is more and more rich. On the one hand, rich let consumers with joy; On the other 
hand, consumers are increasingly hard for his favorite products. Recommendation 
system is an effective tool to solve the problem of information overload, it according 
to the user's behavior data modeling, and create the model is then used to personalized 
recommendation of user, the user may need to information, such as products 
recommended to the user. Recommendation system can provide useful advice to 
consumers, to help consumers to make a choice. 
Collaborative filtering algorithm is the most widely used technology in 
recommendation system algorithm, and singular value decomposition (SVD) 
algorithm is the most common in the collaborative filtering algorithm. But, with the 
scale expanding of recommendation system, the difficulty of the decomposition of 
matrix is further increased. At the same time, because the user - item matrix to expand, 
cause data amount of disk space and there was an exponential increase in computing 
time complexity. However, from the view of probability analysis, the user-item matrix 
enlarges sample data, guarantying the probability model for better training and 
learning. Moreover, expand linear time complexity with the matrix of probability 
model. Compared with the matrix decomposition technique, the probability model is 
affected by data set scale is smaller. 
In view of the probability model, Latent Dirichlet Distribution (LDA) model in 
the recommendation system is insufficient; add the score information LDA model, 
collaborative filtering algorithm based on rating LDA is proposed. When choosing 
products, the user's purchasing behavior is not independent of each other. Users not 
only according to their own interests and requirements, but also consider the score of 
other users for the goods. Users can like of the product by the rating of the products 
from the high and low. In general, the larger the proportion of high score, the product 
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is more popular with the users. Then, in the contrast experiment on two real data sets, 
and uses the F1 measure. Experimental results showed that the model improved the 
precision of recommendation systems, and enable recommendation system better 
recommendation quality. Experiments verify the feasibility of this kind of idea, and 
prove that the improved algorithm is more suitable for use on the recommendation 
system. 
Finally, based on the above research results this paper designs and realizes a 
movie recommendation system, including data preprocessing module, based on the 
rating LDA collaborative filtering algorithm of user interests and personalized 
recommendation module. This system uses Java programming, simulated 
recommended on real data sets, shows the detail recommendation system referring 
users to film the entire recommendation process. 
 
Key words: Collaborative filtering; LDA; Rating factors.
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着大规模在线购物网站，例如亚马逊，淘宝等购物网站的出现，用户和商
品的数量呈现出前所未有的增长。亚马逊和淘宝都有过亿的用户和商品：截止
2014 年年底，亚马逊的有年活跃用户 2.4 亿，年在线商品数 2.5 亿[1]；淘宝有日
活跃用户 1.2 亿，日在线商品数超过 10 亿件。海量商品已经远远超出了用户的
处理能力，用户常常需要花费大量的时间去选择自己所需的物品。 
 
 
图 1.1 亚马逊每年的在线活跃用户人数 （百万） 
 
 
图 1.2 淘宝每季度的在线活跃用户人数 （百万） 
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一方面，用户面临信息超载的问题，以及如何从上百万的商品中选择自己最
喜欢的商品成为一大瓶颈[2]。另一方面，供应商需要了解用户的偏好，从而促进
销售是非常重要的一种手段[3]。推荐系统就是解决这两者矛盾的最佳手段。推荐
系统通过收集、处理用户的历史购买信息，为用户推荐有吸引力的商品，从而实
现商家和用户的“双赢”。 
推荐系统为电子商务带来了不错的经济效益。有研究表明，电子商务在使用
推荐系统后，其销售额可以提高 2%-8%[4]。目前，推荐系统广泛应用于很多领域，
其中在购物平台和社交网络尤为显著：Google 和雅虎向用户推荐各种新闻；淘
宝和京东向用户推荐各类商品；豆瓣网向用户推荐用户可能感兴趣的电影、音乐
和书籍；大众点评向用户推荐可能符合用户口味的美食；优酷和 Youtube 向用户
推荐视频和电影……推荐系统丰富的种类，满足用户不同的需求。因此，推荐系
统有效地筛选出用户感兴趣的信息是其最基本要求。这样不仅可以改善用户体验，
提高用户活跃度，还有利于提升平台竞争力，为用户提供各种个性化服务。 
推荐系统的核心是根据用户历史信息，计算出用户的购物偏好，把用户可能
感兴趣的商品按一定顺序推荐给用户的个性化推荐。推荐系统的关键是提高用户
的忠诚度和满意度，提升用户体验，让用户对推荐产生依赖。随着智能手机和各
种移动设备的日益普及，随时随地上网成为人们新的生活方式，推荐系统的应用
越来越广泛。但是，随着用户人数越来越多，商品数量越来越大，推荐系统需要
处理的规模越来越大。传统推荐系统绝大部分是基于协同过滤技术，其中又以奇
异值分解（SVD）[5]最为常见。但是，随着推荐系统规模的逐步扩大，矩阵分解
的难度也进一步加大。同时，因为用户-商品评分矩阵的扩大，导致占用内存磁
盘空间和计算时间复杂度指数倍增长。这无疑成为推荐系统进一步发展的一个巨
大障碍。 
在大数据时代下，数据爆炸式增长，在满足用户对信息需求的同时，用户也
迷失在海量的消息中[2]。推荐系统是解决信息超载问题一种非常有效的手段[6]。
但是，现在推荐系统将面临处理、计算更大规模的数据。在这样的背景下，研究
推荐系统更好地应对大数据的难题，不仅具有重要的理论意义，还可以带来巨大
的经济效益。因此，本文需要必须从新的角度来解决以上的这些问题，改进已有
算法或提出新的算法，保证推荐系统具有良好的应用前景。 
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